




























































































两部分：八首独唱小咏叹调和四首二重唱歌曲（8 Ariette e 4 Duett i）。本文所介绍的是其
第一部分——八首独唱小咏叹调（parteⅠ:8 Ariet te）。“Ariet te”是小咏叹调的意思，用
来特指性格比咏叹调朴实，结构比咏叹调简单的短小歌曲。这八首作品是：《诺言》（La 
promessa）、《谴责》(Il rimprovero)、《启程》（La partenza）、《狂欢》（L’orgia）、《邀
请》（L’invito）、《阿尔卑斯山的牧羊女》（La pastorello delle Alpi）、《乘贡多拉游玩》
（La gita in gondola）、《舞曲》（La danza）。目前，国内收录这八首歌曲的出版物有两本：












































































































































































































“酒神节”。《狂欢》歌词的第一句就是“Amiamo，cantiamo，le donne e I liquor，gradita è 

































































































“Vieni，o Ruggiero，La tua eloisa”译为：来吧，卢杰罗！我是你的埃罗伊萨! 罗西尼感受到
诗词所散发的热烈情感，即以恋人跳波莱罗舞来构思整个乐曲。“波莱罗”原为西班牙舞曲
名，通常以3/4拍子、稍快的速度、以响板击打节奏来配合，节奏型通常是第一拍为前八后
十六节奏型，后两拍为四个均分的八分音符。而在《邀请》中，罗西尼变化了后两拍的节奏
型，以跨拍的附点，或跨小节的切分来增加歌曲的律动感。必须提到的是，罗西尼的节奏变
化，同样遵循了意大利语的发音规则。在意大利语中，单词的逻辑重音一般是在倒数第二个音
节上，再就是单词中的双辅音发音时要强调和有延迟感，有别于单辅音，作曲家正是根据歌
词的重音进行着节奏的变化。这一点在Ruggiero、Eloisa、divisa（分开）、invita（邀请）petto
（胸膛）fammi（使我）等许多歌词中都体现出来（见谱例5）。
谱例5. 《邀请》
意大利最北端是南提洛尔省，西部与瑞士，东北部与奥地利接壤，位于阿尔卑斯山的南
部，《阿尔卑斯山的牧羊女》的故事就发生在这里，远处有绵延的雪山，近处是开满鲜花的
阿尔卑斯牧场，或许诗人佩波利在周游时曾在这里驻足，正看到那个活泼可爱的牧羊女拿着
小竹篮，在群山中悠然的采着鲜花，并不时的吆喝着羊群，“Ahu、Ahu••••••”。或许罗西尼
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在赴欧洲各地演出时，也曾经过提洛尔，一边品尝着阿尔卑斯美食，一边欣赏着高山田园风
光。于是就有了这首副标题为“Tironese”（提洛尔的；提洛尔人）的歌曲《阿尔卑斯山的牧
羊女》，这首歌曲的意境活泼、清新，音乐形象鲜明、准确，尤其是后半段模仿牧羊女的吆
喝声，由一连串的跳音和三度上行、七度下行再五度上行的滑音组成，灵性而不乏诙谐，歌词
美，音乐美，让人过耳不忘（见谱例6），我们不得不钦佩诗人和作曲家的塑造音乐形象的能
力，在放纵的《狂欢》和热烈的《邀请》之后，又能带来一首耳目一新，风格迥然的歌曲。
“我是美丽的牧羊女，每天清晨下山来，提着装满水果和鲜花的小竹篮；是谁在第一缕晨光
到来时，将可爱的玫瑰、带着露珠的苹果送到我的花园来，是那美丽的阿尔卑斯牧羊小姑娘”。
谱例6. 《阿尔卑斯山的牧羊女》
《乘贡多拉游玩》的音乐形象是这样的：在一个月色凄美的夜晚，一对恋人乘着贡多拉小
船泛舟寂静的海面上，姑娘Elvila也许是遇到什么伤心的事了，在轻轻地叹息，小伙子拥着姑
娘，希望用一个吻来安抚她，贡多拉船夫没有打扰这对恋人，只是在微风和泛着粼光的海面
上默默地划着浆。这首歌曲是以威尼斯船歌（Barcarola）的形式写的，节拍为12/8，典雅的行
板，节奏如船行水上均匀地起伏、摇荡。罗西尼的音乐带着安宁与一丝感伤，和着诗人的笔
触，荡漾在亚得里亚海湾上（见谱例7）。
谱例7. 《乘贡多拉游玩》
在罗西尼声乐曲集《音乐晚会》中，人们最熟悉，最常听到的歌曲莫过于《舞曲》了，这
是一首活泼风趣、热情奔放的歌曲，歌中不时出现的同音八度大跳给听众一种突兀的新奇感，
乐曲华丽流畅，一气呵成，并带有罗西尼式的幽默色彩，这种幽默在佩波利的诗词中也得以体
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现。诗词描写的是：在一个明亮的月夜里，人们聚在一起跳舞，一个毛头小伙子觉得这是个找
女伴的好机会，于是他激动不已，要跟每个姑娘都跳舞，他不停地表现着，跳跃、旋转、前
进、后退、冲来、冲去，一会抱着金发姑娘，一会又去找棕发女郎，一会周旋在红发女孩的身
边，一会又停在个文静的姑娘身旁，感觉自己像个国王，享受着美妙的夜晚。歌词中一直在
重复的那句“Mamma mia”，正是在意大利街头经常听到的一句口头禅，意思是“哎呀、天
哪！”，表示惊讶、感慨，罗西尼用一连串重复的“Mamma mia”，（谱例略）把一个忙乱
不休，东奔西走，眼花缭乱的冒失小伙的形象描绘的活灵活现。乐曲采用的是意大利南部流传
的塔兰台拉（Tarantella）舞曲风格，其特点是音乐连续不断地运动着，造成十分热烈的气氛，
从头到尾贯穿着八分音符的快速进行，速度越来越快，越来越狂热。这种行云流水似的音乐有
点类似器乐作品中的“无穷动”体裁，[2]罗西尼把音乐速度的表现力在《舞曲》中发挥到了极
致，这恐怕也是此曲得以广泛流传的主要原因。
谱例8. 《舞曲》
其实，任何一个罗西尼音乐的忠实爱好者，对其音乐中的速度、强度、张力都会赞赏不
已，在罗西尼时代，当时最突出的评价是：“非同寻常的快速”和“总有新鲜的活力”[1]60，
这里的快速不是说所有的音乐都是激昂、快节奏的，而是指音乐内在的张力，即使是缓慢的
乐章也不应该使听者的感官安静下来，罗西尼做到了这点。当我们聆听《诺言》、《启程》、
《谴责》或《乘贡多拉游玩》时，也能感受到平静的音乐中充满颤动的内涵，这种内在的激动，
通过一系列短小动机的重复使用使之显而易见，就像脉搏的跳动一样。而《狂欢》、《邀请》、
《舞曲》甚至是《阿尔卑斯山的牧羊女》，带给我们的也不仅仅是简单的快乐、奔放与幽默，
那是一种愉悦的特殊形式：对生命的喜悦与赞叹。因此，当我们诠释罗西尼《音乐晚会》时，
要做的不仅是声乐技术的准备，更要深入分析歌曲音乐风格的成因，动机以及表现的方式。
二、感性与愉悦是《音乐晚会》的风格基调
音乐作品风格的形成都有其时代的特征、民族的情愫，然而能流芳百世的作品则更附加了
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作曲家的心灵的脉动、性格的烙印。尽管37岁以后，大师没有再创作歌剧作品，而声乐曲集
《音乐晚会》仍然延续着罗西尼一贯的音乐风格。
  （一）感性多于理性
音乐创作，本应该是严肃、严谨的，要经过深思熟虑，构思良久而灵感突现，不可否认，
这是一种普遍的、理性的创作模式。而罗西尼是一个感性远远大于理性的作曲家，素有“快
笔作曲家”之称的他往往要等到演出前夕才开始动笔，并称“没有比急迫更能激发起灵感的
了”，[3]这或许是音乐史上的一段戏言，但罗西尼自21岁写出第一部歌剧到37岁，十几年共写
了39部歌剧，远远超过了他的晚辈威尔第和瓦格纳毕生的创作数量，这样的创作速度应该足以
说明罗西尼是个天才灵感型作曲家。回到《音乐晚会》，罗西尼所选的诗词都是情节具体，音
乐形象鲜明，诗词带给作曲家一个感性的认识，罗西尼有感而发，音乐围绕感性形象即兴而成，
《谴责》、《诺言》“No”的变化运用，《阿尔卑斯山的牧羊女》模仿牧羊吆喝的跳音，都是围
绕主题音乐形象的灵光闪烁之处，《乘贡多拉游玩》的船歌体裁和安宁、忧郁的旋律，《邀请》
中“波莱罗”节奏带来的热烈氛围，《阿尔卑斯山的牧羊女》清新活泼的少女形象，都是作曲家
感性认知的结果。也许有人说音乐创作都是这样有感而发的，但罗西尼的感性是独特的，甚至是
极致的，为了达到他所要表达的音乐形象，他可以打破那个时代人们固有的音乐模式，不惜给歌
唱者带来巨大的挑战，《狂欢》中的连续大跳，《舞曲》中“无穷动”的速度，都是为塑造音
乐形象而运用的超常技法，并且运用的很成功，歌曲使人过耳不忘，印象深刻。
  （二）“愉悦”情绪贯穿音乐始终
这里的“愉悦”从音乐情绪上可以包涵活力、激情、幽默、悠闲、慵懒及埋怨，罗西尼本
身是个俏皮爱享乐的人，其音乐也如其人，《音乐晚会》的八首曲目总体的情绪是愉快、激情
的，就是略显忧郁的《谴责》、《乘贡多拉游玩》，音乐的表现也是委婉中稍带激动，没有真
正的怨恨、忧伤，享受生活是罗西尼的音乐中的主题。“愉悦”的音乐表现形式包括令人激动
的渐强、渐快、清晰灵活的跳音、口语化的旋律进行、强弱的对比、鲜明有力的节奏变化、华
丽装饰音的运用等，每首歌都围绕着一个具体的音乐形象，用上述表现形式准确描绘着，甚至
表现到极致。这里还必须提到这种“愉悦”风格的外延，也就是罗西尼生活时代的背景，在音
乐上，古典主义正在向浪漫主义是过渡，英雄牧歌、宗教神话、中世纪题材正被现实主义题材
代替，一个新的音乐时代正拉开序幕；在政治上，意大利民族解放运动高涨，争取民主自由，
摆脱外国统治的呼声越来越高，一个新的统一的意大利也将诞生，罗西尼作为这个时代的音乐
大师正感受着这种“愉悦”，同时也用作品“愉悦”着大众。
结 语
音乐是时空的艺术，更是心灵火花碰撞的结晶，不同时空，不同碰撞方式都会产生不同风
格的音乐形式及风格。犹如肖邦的浪漫与高贵，形成了润物细无声的诗化音乐风格；李斯特的
热情与富于创造，带给世人宏大、辉煌、炫技的视听享受；柴可夫斯基忧郁而悲怆的音乐风格
是俄罗斯民族悲情气质的集中体现。罗西尼的性格中当然具备了意大利人固有诙谐、开朗与随
性，这些性格与天赋缔造的才智完美结合是罗西尼成功的关键，正如罗西尼对自己的评价：
“我曾有过敏捷的才能，我本该有所成就！”[4]也正是因为如此罗西尼对于音乐形象的塑造才
能够如此贴切、自然，使其作品能够流传数百年而不衰。
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